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Les producteurs de boîtes américaines 
jugés par eux-mêmes 
On est parfois surpris du prix relative-
ment bas auquel reviennent les boites de 
montres de fabrication américaine. S'il 
faut en croire les documents que nous pu-
blions ci-après, l'explication en serait four-
nie par la présence dans ces boites — 
-rr vendues à tant la pièce sans indication 
de poids — d'une quantité énorme de 
plomb. 
Voici ces documents que nous reprodui-




Dueber-Hampden, Canton (Ohio) 
Vous pouvez duper [quelquefois certaines gens 
Mais um philanthropes de Philadelphie 
Semblent peaser qu'ils ont le droit 
De toujours duper le commerce horloger. 
La personne qui dirige le haut et très 
moral département de la Keystone Watch 
Case Company a publié un sermon dans 
«Le Keystone)) de juillet 1901, comme ar-
ticle de fond intitulé «Intégrité dans les 
affaires». Dans cet article elle dit qu'un 
pastear a récemment fait observer que pas 
le W°/o des affaires de nos grandes villes 
peut être appelé honnête. Ce pasteur 
a évidemment lu le Keystone et il a acheté 
une boile or Keystone garnie de plomb. 
Plus loin il dit : « La somme de malhon-
nêteté et d'hypocrisie, qui existe dans le 
monde des affaires est tout à fait suffisante» 
et nous sommes sûrs qu'il est bien placé 
pour le savoir, puisqu'il est en relations 
avec la maison où se vendent des boites 
de montre garnies de plomb ; il dit encore : 
« Celle légèreté de paroles et cette manière 
de dénaturer les faits a créé une atmosphère 
de cynisme dans laquelle on suppose à 
tort la malhonnêteté et les intrigues finan-
cières tellement répandues qu'on pourrait 
en conclure que toute conscience a disparu 
du monde commercial. » L'écrivain a évi-
demment des remords à cause du dévelop-
pement récent qui a eu lieu dans la fabri-
cation des boites or garnies de plomb dans 
les fabriques Keystone ; il dit encore; «Le 
dogme «l 'honnêteté» qui est la meilleure 
politique à suivre, est généralement observé 
comme bonne maxime dans les affaires. 
Or s'il en est ainsi pourquoi la Keystone 
garnit-elle ses boites d'or de plomb et 
pourquoi appelle-t-elle ses boites fraudées 
«boites d'or James Boss». 
Nous terminons et nous attendons im-
patiemment une réponse. 
La Daeber Watch Case Company 
Canton, Ohio. 
Boites de montres garnies de plomb. 
«Pour acquérir de la renommée, le but 
suprême de chaque fabricant conscien-
cieux (?) est de s'attirer l'antipathie de ri-
vaux moins heureux que jaloux. » 
La compagnie des boites de montres de 
Brooklyn annonce dans le Jewelers Cir-
cular : 
Depuis un temps immémorial les boites 
de montres or ont été vendues au poids, 
et faites par des fabricants jouissant d'une 
bonne réputation, avec des secrets (ressorts) 
d'un poids normal seulement, pour accom-
plir leurs fonctions variées. 
Il était réservé ou «prédest iné» (Maître-
Manipulateur) — l'inventeur de la boile 
argent de 4 onces (faite d'une once d'argent); 
l 'inventeur de la boile «doublé», qui était 
vendue comme boite or massif, tandis qu'en 
réalité ce n'était qu'une boite garnie; l'in-
venteur de la boile 8 k., marquée «18», 
appelée «à l'épreuve des acides» (alliée 
avec du laiton), il était réservé à cet hom-
me, de jeter un nouveau discrédit dans les 
affaires des boites de montres. 
Il a trouvé que le poids spécifique du 
plomb est à peu près o0°/o plus grand que 
celui de l'acier; par conséquent, il emploie 
aussi peu d'acier et autant de plomb que 
possible, et produit une boile de montre 
dont la carrure est complètement remplie 
de plomb. 
Nous ne connaissons pas un truc qui 
puisse égaler celui-ci, excepté la tromperie 
de la «Brique dorée» et le filou de la bri-
que dorée est généralement condamné et 
envoyé en prison ; et s'il a été envoyé en 
prison, pourquoi pas les aut res? 
Dans le trust des montres cet honorable (?) 
monsieur a été élu président du syndicat 
des fabricants de boites, et aussi membre 
de la ci-devant regrettée Watch Combine, 
par ses collègues, qui l'admiraient, et qui 
se sont réunis dans le but de décréter que 
les tripoteurs étaient d'honnêtes gens ! 
Si ce «Maître-Manipulateur» était un 
marchand de farine de l'association com-
merciale de n'importe quelle ville, et s'il 
eut commis le même acte avec des ton-
neaux de farine, il eut été expulsé tout de 
suite. 
Les honorables (?) messieurs, les fabri-
cants de ce genre de boites d'or ont eu le 
calme monumental de s'appeler «des fabri-
cants honnêtes », et ils ont l 'aplomb de 
mettre en garde les commerçants contre 
«les imitateurs peu scrupuleux» de leurs 
articles, tandis que, eux-mêmes, emploient 
une certaine marque de commerce avec le 
désir de faire supposer au public que le 
contrôle des Etats-Unis a quelquechose à 
voir avec leur fabrication. 
La Compagnie de boîtes de montres 
Daeber, à Canton (Ohio). 
Des secrets (ressorts) garnis de plomb et 
employés dans des boites de montres or 
fabriquées par la Compagnie de boites de 
Brooklyn. 
(2 DESSINS) 
Boite d'or de la Compagnie de Broo-
klyn, n° 870,541 : 
Poids du secrel (ressort) 
» de la couronne 
» total du métal vil 
» » de l'or 
» » de la boile 
Titre 340/iooo ou 816/ioo 
l'or 7,61 dollars. 
1 ihvl. = 1,555 gr. 
Boite de montres de la Compagnie de 
Brooklyn, 18 lignes, 14 k., boile d'or 
massif no 932,902. 
Poinçonné, garanti 
(DESSIN) 14 k. 
Contrôle des Etats-Unis 
Cette boite a été vendue 20,ö0 dollars. 
_^6°/o = 19,27 dollars net. 
Brooklyns Watch C°. 
Comment ils s'y sont pris : 
16 '/. dwt. 
2 l/i » 
18 '/'a » 
2 1 s / . » 
40 V. » 
karats. Valeur de 
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Poids du secret (ressorl) 15'/s dwt. 
» de la couronne 5 7» » 
» total du métal fraudé 21 '/a » 
» » de l'or '23 '/« » 
» » de la boîte 44 ''/a » 
Titre : fonds '13 C8/100 karats* carrure et cu-
vette 128l/ioo karats. 
L a succursa le d u con t rô l e des E ta t s -Unis 
à Sag H a r b o r a fail é v i d e m m e n t « u n e bou-
l e t t e» d a n s ses habi les m a n i p u l a t i o n s ; ce-
p e n d a n t ce r ta ines p e r s o n n e s se d e m a n d e n t 
p o u r q u o i ceux qu i v e n d a i e n t des boi tes de 
m o n t r e s au j u s t e po ids cons t a t en t q u e la 
m ô m e m a r c h a n d i s e est v e n d u e par d ' au t r e s 
m o i n s cher . 
K e y s t o n e Garan t i pa r le con t rô le 
14 k. des Eta l s -Unis 14 k. 
L a g r a v u r e ci -dessus r e p r é s e n t e u n e de 
ces bo i t e s de m o n t r e s décr i te c i -dessous . 
V o u s ve r rez c o m m e n t la c a r r u r e r e s so r t 
de la cuve t t e afin de p e r m e t t r e au fabri-
cant de cacher d a n s l ' in tér ieur de la c a r ru r e 
u n e g r a n d e quan t i t é de p l o m b . 
V o u s ve r rez aussi q u e la c o u r o n n e est 
éga l emen t hor s de p r o p o r t i o n avec la boi te 
p e s a n t e n v i r o n '/* d ' once et le p o i d s total 
du mé ta l vil i n g é n i e u s e m e n t caché d a n s 
cel te boi te a t te in t que lquefo i s la moi t ié d u 
po ids de la bo i t e . 
C o m m e il do i t ê t re humi l i an t p o u r l'a-
che t eu r d ' u n e de ces boi tes d 'o r mass i f 
q u a n d il cons ta t e qu ' i l p o r t e su r lui un 
m o r c e a u d e p l o m b qu ' i l s upposa i t ê t re 
d e l 'or ! 
R e g a r d e z le n o m « D u e b e r » et v o u s 
serez sû r d e ne pas ê t re t r o m p é . 
Fraudes dans les boîtes de montres. 
Secre t s d 'acier garn i de p l o m b et e m p l o y é s 
d a n s les bo i tes or , fabr iquées p a r « T h e 
K e y s l o n e W a t c h Case C o » . 
N o t r e a t t en t ion a é t é appe lée su r u n e 
circulaire lancée par T h e K e y s l o n e W a t c h 
Case Co de Ph i l ade lph ie P a , fabr icants des 
so i -d isant o r mass i f (Sol id Gold ) ! et Boss 
ga rn ies , d a n s l esque l les ils d isent . 
« D r o i t au c o m m e n c e m e n t , pe rme t t ez -
n o u s de v o u s d i re que c'est dans la boîte 
p lu tô t q u e d a n s le m o u v e m e n t q u e v o u s 
v o u s exposez à ê t re t r o m p é . » 
V o u s avez ra ison ! n o u s a v o n s d e m a n d é 
d e u x boi tes soi -disant o r 14 k. ('?), fabri-
q u é e s pa r T h e K e y s l o n e W a t c h Case Co 
et t r o u v é ce qu i sui t : 
Boite de montre or 14 k. de la Keystone W. G. G0 
n° 4555345. 
Poids total 5Ü3/. dwls. 
» du secret 2 » 
Poids du plomb? 1 3 % » 
» de la couronne 5 » 
Total du métal fraudé 20 % » 
Poids de l'or véritable 36 » 
Boîte idem, n° 4559151. 
Poids total 45 V'2 dwls. 
» du secret 2 Vis » 
Poids du plomb 12 D/9 » 
Poids de la couronne 1 l/» » 
'Total du métal fraudé 16r,/2< » 
Or véritable 2821/24 » 
T o u t c o m m e n t a i r e est superf lu . 
The Dueber-Hampden Watch Co 
Canton O. U. S. A. 
* * 
T o u t c o m m e n t a i r e est, en ei let superf lu 
et il est de b o n n e g u e r r e de d o n n e r la p lus 
g r a n d e publ ic i té à ces d o c u m e n t s . 
Une société coopérative de négociants 
Le consul de France à Chicago vient d'adres-
ser d'intéressants renseignements sur une com-
binaison nouvelle qui a été réalisée dans la ville 
de sa résidence par un groupe de commerçants. 
Une trentaine de négociants représentant des 
commerces différents, ont fondé, au capital de 
deux millions et demi de francs, une société 
coopérative à l'effet de créer un caste bazar, 
analogue aux grands magasins de nouveautés 
et destiné à leur faire concurrence. Chacun des 
négociants intéressés conservera le soin de son 
rayon et amènera avec lui son personnel et pro-
bablement son ancienne clientèle. Ces commer-
çants associés seront intéressés chacun dans 
l'entreprise pour des actions dont le montant ne 
pourra être inférieur à 50,000 fr. ni dépasser 
125,000 fr., toute tentative ultérieure de contrôle 
financier exclusif devenant impossible du fait 
de celte précaution. L'organisateur du nouveau 
bazar, directeur du rayon de la bijouterie et, en 
même temps, président de la Société, est M. 
G.-P. Gillmann, un des jeunes commerçants les 
plus connus et les plus actifs de Chicago. Ce 
grand magasin, qui comprendra en outre un 
restaurant, une pharmacie, les bureaux d'un doc-
teur, et d'un dentiste, l'atelier d'un photographe, 
etc., s'ouvrira sous peu de jours dans le quarlier 
commerçant le plus central et le plus mouve-
menté de la ville; il restera ouvert jour et nuit, 
le personnel étant partagé en trois équipes, qui 
travailleront chacune pendant huit heures. 
La vente en permanence — si tant est qu'il y 
aura des acheteurs nocturnes ailleurs que dans 
le restaurant de la «coopérative...» — est un 
joli fruit de la concurrence moderne. L'histoire 
se passe, du reste, chez les Yankees et ne doit 
donc pas nous étonner. (L'Artisan.) 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRES 
E n r e g i s t r e m e n t s . 
Cl. 64, n° 22,107. 30 juillet 1900, 6 '/s h. p. — 
Moteur perfectionné pour montre de poche. — 
Francillon & C'°, St-Imier (Suisse). Manda-
taire: E. Imer-Schneider, Genève. 
Cl. 64, n° 22,108. 24 septembre 4901, 10 l/t h. a. 
— Mécanisme perfectionné de remontoir et de 
mise à l'heure au pendant. — Louis Brandt 
& frère, fabricants d'horlogerie, Bicnno (Suis-
se), Mandataires : Herren & Guerchet, Genève. 
LISTE PES DESSINS ET MODELES 
P r o l o n g a t i o n s 
N° 3612. 10 septembre 1896, 8 h. a. — IP pério-
de 1901/1906. — 2 modèles. — Calibres de 
montres. — Fabrique des Longines Fran-
cillon & Cic, St-Imier (Suisse); enregistre-
ment du 2 octobre 1901. 
I t m l i a O o n s 
N" 3537. 4 août 1896. — 1 modèle. — Estampille 
de garantie pour montre. 
N° 3544. 6 août 1896. — 1 modèle. — Calibre de 
montre. 
N° 3547. 12 août 1896. — 1 modèle. — Boîte de 
montre. 
Budget fédéral pour l'exercice 1902 
Voici les principaux postes du budget de 1902 
en regard de ceux de 1901 : 
Recettes. — Les revenus des immeubles sont 
estimés à 930,310 fr. en 1902, contre 865,275 en 
1901 ; ceux des capitaux à 2,108,389, contre 
2,158,390. 
Les recettes du département politique sont 
budgétées è 36,500 fr. contre 41.500 en 1901; 
celles du département de l'intérieur à 99,900, 
contre 59,700; celles du département de justice 
et police à 530,400, contre 519,400; celles du 
département militaire à 2,791,100, contre 
2,976,900: celles du département des finances 
et douanes a 46,225,000, contre 48,220,000; 
celles du département du commerce, de l'in-
dustrie et de l'agriculture à 507,820, contre 
507,500 ; enfin celles du département des postes 
et des chemins de fer à 48,938,900, contre 
47,445,800 en 1901. 
Cinq postes accusent donc une augmentation 
de recettes de 1,609,655 ; quatre postes présentent 
une diminution de 2.235,801. 
Imprévu en 1901:13,435: en 1902: 14,581. 
Dépenses. — Le service de la Dette est porlé 
en compte pour 4,249,480 en 1902 et pour 
4,249.055 en 1901. 
Les dépenses de Y administration générale 
sont évaluées comme suit : Conseil national, 
239,000 en 1902 et 250,000 en 1901 : Conseil des 
Etats, 37,000 en 1902 et 40,000 ; Conseil fédéral, 
107,000 de part et d 'autre: Chancellerie fédérale, 
393,000 en 1902 et 482,400 en 1901 ; Tribunal 
fédéral, 355,300 et 357,500. 
Dépenses des départements : Département 
politique, 683,100 en 1902, contre 671,100 en 
1901: intérieur, 12,766,541, contre 13,309,535: 
justice et police, 551,950, contre 527,400 ; mili-
taire, 28,552,136, contre 27,850,843; finances et 
douanes, 5,931,100, contre 5,558,900 ; commerce, 
industrie et agriculture, 5,031,170, contre 5 mil-
lions 365,035 ; postes et chemins de fer, 49 mil-
lions 187,099 contre 46,862,435 ; enfin, imprévu, . 
36,024, contre 43,797 en 1901. 
L'augmentalion prévue des dépenses par rap-
port à 1901 se monte donc à 3,434,732 et porte 
sur six postes, la diminution des dépenses à 
990,132 et porte sur sept postes. Comme on le 
voit, le Conseil fédéral se propose d'économiser 
105,500 fr. sur l'administration générale. 
Mines d'or d'Ethiopie 
O n lit d a n s les j o u r n a u x é t r ange r s : 
Il vient de se fonder à Genève une Société 
franco-suisse pour l'exploitation des gisements 
cuprifères d'Ethiopie. Il a été émis 1000 parts de 
fondateur. 
La Société a pour but l'exploitation des con-
cessions données par l'empereur Ménélik et qui 
deviendraient caduques en juillet 1904 en cas de 
non exploitation. 
La nouvelle Administration est dirigée par les 
banquiers L. B. et S. 
U n peu t fort, en vér i té ! 
Encore de l'argent en Afrique, 
Après Mozambique ! 
L a B a n q u e genevo i se serai t-el le a t t e in te 
d ' un exo t i sme incu rab le di t le Genevois e t 
t rouve ' t -e l l e v r a i m e n t e n c o r e des gogos 
ap rè s tant de rafles et de cu lbu t e s ? 
Le j e u des pa r t s de fonda teu r est-il 
é t e rne l ? 
Les Allemands dans les universités 
suisses 
On lit dans la Reçue: 
On a constalé souvent àéjà que les universités 
suisses ouvrent les portes très larges à tous les 
étrangers. C'est ainsi que nombre de professeurs 
allemands occupent aujourd'hui des chaires im-
portantes dans nos universités, sans que nous 
leur demandions aucun sacrifice, alovs que ceux 
de nos concitoyens qui vont enseigner en Alle-
magne dans des établissements supérieurs d'ins-
truclion publique deviennent d'office citoyens 
allemands. C'est un honneur, mais aussi une 
obligation. Pénétrés de l'idée que, la science 
étant internationale, il serait vain et futile d'éta-
blir des distinctions dans ce domaine, nous-aous 
sommes refusés — et avec raison — à suivre hos 
voisins sur ce terrain. Il serait bon cependant 
qne nous ne tombions pas dans un autre travers, 
auquel de récentes nominations faites dans la 
faculté de médecine de Berne nous font involon-
tairement songer. Il ne.s'agit pas de professeurs, 
mais d'assistants. On sait combien ces dernières 
places sont recherchées par les médecins frais 
émoulus qui, avant de s'établir, cherchent à 
compléter leurs études par des expériences pra-
tiques dans les hôpitaux et les cliniques. Or le 
nombre des places d'assistants qui sont attribuées 
à des étrangers devient toujours plus considéra-
ble, tandis que beaucoup de jeunes médecins 
suisses attendent vainement leur tour. 
C'est ainsi que, à la suite des dernières nomi-
nations du Conseil d'Etat, dans deux des clini-
ques de la faculté de médecine de Berne, tous 
les assistants se trouvent être de nationalité alle-
mande. Est-ce un hasard? Nous ne savons. Mais 
il n'est pas superflu, sans doute, de rappeler 
qu'en Allemagne un professeur qui désire faire 
nommer un étranger à une place d'assistant 
noil en faire la demande expresse au gouverne-
ment. C'est dire combien il est rare qu'un méde-
cin de nationalité étrangère obtienne un de ces 
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postes et nombre de nos concitoyens ont eu à 
se plaindre de ce traitement exceptionnel. Le 
bureau sanitaire fédéral a même fait à ce propos 
une statistique qu'il serait intéressant de publier 
sur le nombre des assistants étrangers des hôpi-
taux et cliniques suisses. Le fait que l'université 
de Munich a décidé, il y a quelque temps, de li-
miter à un huitième la proportion des étudiants 
étrangers ne semble pas démontrer que nos voi-
sins d'Outre-Rhin soient disposés à entrer pro-
chainement dans une voie nouvelle et notre gé-
nérosité à leur égard pourrait se manifester avec 
moins d'éclat que ce n'a été le cas dans les ré-
centes nominations du Conseil d'Etat de Berne. 
La question des salaires des mineurs 
L a c o m m i s s i o n d u t ravai l s 'est r éun ie 
l und i et a in te rpe l l é le m in i s t r e des tra-
v a u x pub l i cs , su r la q u e s t i o n d u salaire 
m i n i m u m d e s m i n e u r s en F r a n c e . 
L e min i s t r e a déc laré de la façon la p lus 
ca t égor ique , q u e le g o u v e r n e m e n t n ' a d h è r e 
pas à la p r o p o s i t i o n Basly , et qu ' i l consi-
d è r e les q u e s t i o n s de salaires c o m m e de-
v a n t ê t re déba t t ue s en t re p a t r o n s et ou-
vr ie r s , et ne p o u v a n t ê t re réglées pa r voie 
législat ive. 
Union ouvrière catholique 
L'Union des sociétés ouvrières catholiques 
suisses a siégé à Zuricli sous la présidence de 
M. le Dr Feigenwinler, de Bàle. 44 sections 
étaient représentées par 8*2 délégués. Après une 
discussion de deux heures, l'assemblée a décidé 
qu'on continuerait de s'en tenir au principe de 
la neutralité pour les corporations, tout en invi-
tant le comité à publier, le moment venu, la liste 
des corporations et associations professionnelles 
qui offrent aux catholiques les garanties récla-
mées par eux au point de vue de la neutralité. 
Le comité central a été chargé d'agir d'accord 
avec l'Association catholique suisse en vue de la 
réunion d'un congrès général des catholiques de 
la Suisse en 1902. Il a été décidé que les efforts 
tentés actuellement pour obtenir la liberté des 
ouvrières de l'industrie le samedi après-midi 
seraient énergiquement appuyés. Il a été en outre 
volé diverses subventions et on a confirmé les 
représentants de l'Union dans 1'« Arbeiter-Bund ». 
Zuricli a été désigné comme Vorort. 
Nouvelles diverses 
Le commerce des Américains et l'Union 
d e s E u r o p é e n s . — Vienne. — Un comité de 
négociants s'est constitué pour préparer un pro-
jet d'union des nations européennes en vue de 
protéger et de défendre leurs intérêts commer-
ciaux menacés par l'envahisement des produits 
américains. 
La p e u r du r o u g e . — Le préfet de police de 
Viktoria près Fuerstenwald, a frappé d'une 
amende M. Siedow, jïhef du comité socialiste 
«qui, dit l'arrêt du préfet, avait dans un but de 
«provocation, éc r i t e l'encre rouge diverses de-
«mandes d'autorisation de réunion adressées au 
« bureau de la préfecture. « 
Bibliographie 
Le g r a n d c o u p a b l e , par W. Biolley. — Il 
a fallu un certain courage à l'auteur du Grand 
coupable pour lancer son cri d'alarme contre 
l'alcoolisme, dans les dix nouvelles qui compo-
sent ce livre. ;. 
« Beaucoup ne me sauront aucun gré de mon 
« attitude actuelle, » dit M. Biolley dans sa dé-
dicace. « Par une de ces contradictions fréquen-
« tes et injustes, l'opinion publique, si capri-
« cieuse et si changeante elle-même, ne veut pas 
« comprendre que certains hommes changent et 
« met en doute leur sincérité, s'ils ne restent pas 
« aussi immuables que des bornes. » 
Et plus loin : 
« Dans une série de nouvelles, je me suis 
« efforcé de faire toucher du doigt celle vérité 
« incontestable, admise théoriquement mais non 
« en pratique, que l'alcool est l'agent destructeur 
« le plus perfide et le plus nuisible de l'humanité, 
« puisqu'il aboutit nécessairement à la dôgrada-
« tion physique, intellectuelle et morale, à la 
« misère, à la maladie, à la décrépitude et à la 
« mort prématurées, puisqu'il conduit presque 
«inévitablement à. l 'hôpital, à la maison de 
« santé, à la prison ou à la morgue. ;> 
Le livre de M. Biolley est un bon livre, fort 
bien écrit et d'une lecture passionnante. Nous 
lui adressons nos vives félicitations. 
L e Repertoire alphabétique des marques 
dejabriqne concernant l'horlogerie, pub l i é 
à B i e n n c , pa r M. L. A. G h o p a r d . c o n t i n u e 
à r e n d r e , à n o s fabricants et e x p o r t a t e u r s , 
les p lus rée ls serv ices . N o u s a v o n s sous 
les y e u x , le 9m e s u p p l é m e n t , c o m p r e n a n t 
la p é r i o d e d u (5 oc tob re 1900 au 5 oc tob re 
1901. 
N o u s r e c o m m a n d o n s cette uti le publ ica-
t ion à l ' a t ten t ion d e s in t é re s sés . 
Cote de l ' a rgent 
du 3o Octobre igoi 
Argent fin en grenailles . . fr. 101.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boîtes de 
montres fr. 103.— le kilc. 
Fabrique de Montres 
SYSTÈME R0SK0PF 
19, 21 et 24 lignes 
en argent, acier fantaisie 
IIJ9S8X et métal 1717 
P r o d u c t i o n j o u r n a l i è r e 
3 0 0 m o n t r e s 
Ch. Favre-Berthoud 
NEUCHATEL (Suisse) 
BARFUSS S JACOT 
BIENNE 
Tous genres 
Montres argent et acier pr dames 
il »su'» c; IT: 17 
Atelier de sertissages 
1122 A la machine H694C 
Fixe et interchangeable 
pour assortiments ancre et pivotages 
sur jauge 
A.JACOT-MEYER 
B e r g h e i m , B I E N N E 
Production annuelle 100,000 pièces 
VŒGELI-LEHMANN 
1508 R E N A N II4509J 
Caisses pour l'horlogerie 
travail soigné, prix modérés. 
H3978JL. JOLIDON / 
14S7 à Boitement, St-Brais. 
Atelier de De'coration 
«le 
genre A n g l a i s o r , taille dance, 
Emaux, Armoirie, Flinqué. 
Louis Blaser 




1030 24, Rue du Grenier, 24 (1I274C) 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité de montres b r e -
v e t é e s m a r c h a n t 8 , 15 et 
3 0 j o u r s , depuis 14 à 20 lig., 
et 3 0 à 4 2 lig., genres 
nouveaux et soignés, régla-
ges supérieurs. SßCOüdeE'<1 C6atrB. 
H 1373 G 
N A R D I N 
LOCLE 
C H R O N O M È T R E S 
MARINE ET POCHE 
G R A N D P R I X 
PARIS 18B9 ET 1000 
(H207iC) 16'.'. 
Une i m p o r t a n t e f a b r i -
q u e d ' é b a u c h e s pouvant 
encore fournir 2 grosses de 
movements Roskopf 
calibre b r e v e t é , p e r f e c -
t i o n n é , cherche à entrer en 
relations avec maisons sérieu-
ses. Belle affaire pour débu-
tants qui pourraient obtenir 
le m o u v e m e n l p l a n t é , a c h e -
v é , à un prix excessivement 
avantageux et éviteraient, par 
une prompte lerminaison des 
montres, les stocks de mar-
chandise. 
Adresser offres sous chiffres 
G 3110 C à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 1736 










de 14 à 21 lig., tous genres de 
boites, montres automatiques 
ancre, lép. e tsav. 19'" marque 
S a l v a soigné; prix réduit. 
P . S a u c y , Bienne (Milieu 1). 979 
LES FABRICANTS 
de montres 20'" à clef, ancre, 
calotte, sont priés de faire 
leurs offres sous chilT. Y 3154 C 
à l'agence de publicité H a a -
s e n s t e i n & Vogle r , C h a u x -
d e - F o n d s . Commandes r é -
g u l i è r e s en g r a n d e s sé-
r i e s . 1770 
Avis aox Polisseuses, Polisseurs, etc. 
Par l'emploi du 17.S2 
Rouge à Polir ,, Germania " 
on obtient un brillant éclatant 
sur l'or, l'argent et le métal. 
Ce R o u g e G e r m a n i a est 
reconnu le meilleur. P a s d e 
p o u s s i è r e à l ' u s a g e . 
Dr FRIEDRICH GUICHARD 
fabrique de produits chimiques 
à B u r g (District de HngdtLiug) 
Seuls dépositaires pour les nmloiiî de 
Neuchdtel, Genève, Vaud, Va-
lais, Fribourg, Berne, Solaire, 
Tessin, Bdlè : ll-;!008-C 
Droguerie neuchâteloise 
P e r r o c h e t & C° 
La Chaux-de-Fonds 




D. GOLAY, Sentier 
Il sans L 11,Il 
Fabrication d'Horlogerie 
1111 pour tous pays II (532 C 
J U L E S JUNOD 
S O N V I L L I E R 
p r è s JLa C h a u x - d e - F o n d s 
Montres or, arg., acier et met. 
Remontoirs de 9 à 19 lig., Cylindre 
Spécialité de fantaisie, 
cœur s , c a r r é e s , feuillages, 
et octogones, etc. en 10 et 
11'", or, arg. et acier, et Re-
montoirs 18'" ancre. 
Agence et Commission 
Horloger ie en tons près 
I1SG3G En Gros. - Export. 1176 
GRAAN 
Amsterdam 
Les fabricants sont priés 
de faire offres détail lues avec 
prix et conditions. Horlogerie en gros 
Aug. REYMOND 
T r a m e l a n 
Avis important 
11 arrive assez fréquemment 
que nous recevons soit verba-
lement, soit par écrit, des de-
mandes tendant à obtenir 
l'adresse des personnes qui 
ont fait insérer telle ou telle 
annonce pour laquelle il faut 
s'adresser sous chiffres 
à notre agence. 
Afin d'éviter toute démar-
che inutile, nous croyons de-
voir rappeler que nous ne 
pouvons faire droit à ces 
demandes. Les réponses ou 
demandes de renseignements 
résultant des annonces, doi-
vent être adressées par écr i t 
à nos bureaux. 
Sur les enveloppes conte-
nant ces lettres, ne pas oublier 
de désigner bien exactement 
les initiales et chiffres men-
tionnés dans l'annonce à la-
quelle on répond. 
Ces lettres qui sont trans-
mises chaque jours par nos 
soins à qui de droit, sont ex-
pédiées fermées. Nous igno-
rons donc ce qu'elles contien-
nent et ne pouvons par con-
séquent assumer aucune res-
ponsabilité pour le retour des 
certificats, photographies ou 
autres papiers de valeur qui 
pourraient y être joints. 
Agence de publicité 
Haasenstein & Vogler-
Fabrication d'horlogerie 
soignée et bon courant en 
pièces 'M3/', 1? et 18 lig. cyl. 
Spécialité pour l'A llerna-
gne, la Hollande, la France 
et la Belgique. 1001 
Prix très a v a n t a p x pour séries 
Monvement 18 lig. Breveté -|- 14378 
Assortiments ancres en tons genres 
A. A D A M , Chaux-de-Fonds 
Spécialité de lev. visibles 
lixe 12'" sur cal. Fontaineme-
lou ; suivant désir on se charge 
des sertissages à la machine. 
Entreprend les commissions 
depuis 6 pièces. H 2484 C 1596 
496 LA FEDERATION HOKLOUEKti SUISSE 
Société des Fabriques de Spiraux réunies 
<i, Rue du Parc L a C h a u x - d e - F o n d s Rue du Parc, 6 
S p i r a u x trempés, meilleures marques. — S p i r a u x Premier, spécialité 
pour grandes fabriques. — P a l l a d i u m , cylindriques, acier-nickel. 
A c i e r — d u r c i , mous, marques spéciales pour grandes fabriques. 
L e s 1200 m o n t r e s d u T i r fédéra l de L u c e r n e , dont les résul-
tats de réglages ont été si b r i l l a n t s sont toutes munies de nos S p i r a u x 
carte rose. — Meilleurs résultats obtenus avec nos spiraux acier trempé et 
Palladium aux concours chronométriques. 
Sur demande, nous nous chargeons de fournir prix et adresses de 
régleurs rccoinmandables. II2649 C 1640 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
C o m m i s s i o n p o u r t o u s p a y s E x p o r t a t i o n 
NATHAN WEIL 
LA CHAUX-DE-FONDS 
i r NOUVEAU "W 
Lépine 19 lignes, système Roskopf. qualité soignée 
b a l a n c i e r v i s i b l e s u r l e c a d r a n 
1350 B r e v e t ^ c a l i b r e d é p o s é (inssoc) 
Marque „Torero" 
en. b o i t e s n i c k e l , a c i e r , a r g e n t , f a n t a i s i e e t p l a q u é o r 
Nouvelle Machine 
tourneriesboîtes démontres 
or, argent, acier et nickel, dep. 6 à 36 lis. 
La production journalière de celte machine 
représente le travail de G ouvriers tourneurs 
à la main. 
De tous les connaisseurs, celle machine esl 
réputée comme produisant un travail supé-
rieur à tous les autres systèmes. 
Celle machine est indispensable à chaque 
ouvrier tourneur. 1322 
Fabriquée par la 
ci-devant 
imiii, Frossard & (Jie 
Contre garantie nous livrons ces machi-
Efa nés payables par acomptes mensuels de 
W fr. 100.-. H....P 




 former gratuitement un ouvrier tourneur. 
et»1 Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés Installation spéciale pour la frappe sur tous métaux ^ ^ * ± t t ^ ' 
Atelier pour le polissage et finissage Je la boite ^^^» t*\0^ 
Dorure, argenture et un In I n|i ] t <i ' ) &• 
de Huiles métal ^ t - 0 * ^ " ^ ftO»* et»«*65 
' ""çoV-^^^*—•*"""' Boîtes métal 
** " vieil argent 1093 
e n f o r m e l e n t i l l e 
avec fonds gros reliefs et lunettes argent pi. or. 
II S874 N E c h a n t i l l o n s à d i s p o s i t i o n . 
Si vous voulez une montre qui réunisse 
t o u t e s les q u a l i t é s d'un H 1616 C 
CHRONOMÈTRE 
n'achetez que la montre 
« O B S E R V A T U S S T A B I L I S » 
Réglée dans toutes les positions et tem-
pératures. — Se vend a v e c et s a n s bu l l e -
t i n , en or, argent et métal. Prix avantageux. 
Prix spéciaux p1' fabricants d'horlogerie. 
Adressez-vous au fabricant-régleur 1Ü62 
JOSEPH BRUN, 
C h a u x - d e - F o n d s , r u e d u P u i t s , 15 . M a r q u e d é p o s é e 
LOCLE 
Usine de dégrossissage de Métaux précieux 
1748 Outillage perfectionné H 3079 c 
Or et argent à tous litres et façons à l'usage des monteurs de boites 
bijoutiers, fabricants de pendants, emboileurs, etc. — C e r c l e s laminés, 
de forme pour verrous de répétitions. — Assortiment complet de c a r -
r u r e s et l u n e t t e s l a m i n é e s . — Spécialité de l u n e t t e s g e n r e a n -
g l a i s légères, à large rehaut, livrées de forme pour supprimer en partie 
l'emboutissage. — P o u r b o î t e s e n s é r i e s , carrures sans soudure; 
grande économie de matière. — Lunettes et fonds é t a m p é s . — Grand 
choix de c i s e l é s . — Laminage d'or pour p a i l l o n s s o u s f o n d a n t s . 
Or et argent spéciaux, i n o x y d a b l e s e t m a l l é a b l e s pour plaqué. 
w ^mmmm^m mmMMMMmmmmw w^^^t 
-==. Tous genres et pour tous pays =r 
S P E C I A L I T E S : 
CHRONQGRAPHES ET RATTRAPANTES 
Montres 11 à 20 lio-nes 
ANCRE ET CYLYNDRE 
Pierres fines pour horlogerie et bijouterie 
Commission "îoso0 Exportation 
M 
PH. W O L F 
LA GHAUX-DE-FONDS iiisesc 
M o n t r e » ! s i m p l e « e t c o m p l i q u é e s p"- t o u s paya« 
SPÉCIALITÉ : Montres à Répétition à Quarts et a Minâtes 
Véritables carillons 1267 
3 marteaux et 3 timbres, sonnerie superbe 
Mannte déposée Ar t i c l e s é r i e u x , b r e v e t é . — P r i x a v a n t a g e u x . 
Imprimerie de la Fédérat ion hor logère su isse (R. Haefeli & Gie), Chaux-de-Fonds 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 499 
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i :;:;r, H 2315C 
J. DlDCTSlGin, °gUillocheur 
H7080J D e l é m o n t m* 
Spécialité de guillochis Bassines et 
fonds goldine imitation or. 
Un anc ien f a b r i c a n t d'or-
loger ie hab i tan t G e n è v e , 
so lvable, b ien i n t r o d u i t a u -
p rès des ma isons de g ros et 
de déta i l de la Suisse, 
cherche la représentation 
de bonnes maisons fabr i -
quan t les pièces s imples et 
compl iquées pour la vente 
de l eurs a r t ic les . 1816 
Adresser les offres et con-
ditions sous Uc 9699 X à Haasen-
stein & Vogler, Genève. 
Importante maison de gros, 
ayant bonne clientèle, cherche 
relations avec fabricant de 
Genève, qui pourrait fournir 
montres or, petites pièces, 
ainsi que bracelets avac mou-
vements et décors (diamants, 
perles et émail) extra soignés. 
Offres s. 0 E352 à Haasenstein & 
Vogler,A.G.BeplinW.8. H 10302 1815 
Montres Roskopf 
On donnerait de fortes com-
missions en 18,19, 21 et 24 lig. 
articles courants garantis. 
Adresser offres sous chiffre 
0 3307 C à l'agence Haasenstein 
& Vogler, Chaux-de-Fonds. 1817 
Maison fondée en 1886 
L. SIRON 
BRENETS (suisse) 1 
Fabrique de montres 
système Roskopf 
Spécialité tic genres courants 1819 
— U s i n e é l e c t r i q u e . — 
A t e l i e r s p é c i a l 
pour le décollage et le rha-
billage de montres 
genre Roskopf, 
Je n'importe quelle provenance 
Pièces de rechange. - Prix modérés. 
Pour 
mécaniciens 
Quel mécanicien se charge-
rait de faire de belles étampes 
montées sur blocs, pour le dé-
coupage de balanciers acier, 
nickel, façon compensés, ainsi 
que de m a c h i n e s avanta-
geuses pour le t o u r n a g e des 
b a l a n c i e r s avec pinces. 
Adre;0jez prix et éventuelle-
ment-plans à M. Vital L a -
b o u r e y , fabricant de balan-
ciers, ruelle du Hepos, 7, La 
Chaux-de-Fonds. 113322 C 1818 
Termineur 
sérieux, demande à entrer en 
relations avec bon comptoir, 
pour - la fabrication de pièces 
alien boîtes arg., bon courant. 
S'adresser Rue du Temple Alle-
mand, 39. au 3mo, La Chaux-de-
Fonds. H 3274 C 1805 
On c h e r c h e rai 
f a b r i c a n t s d e m o n t r e s 
pour exploiter un nouveau 
quantième perpétuel perfec-
tionné prenant peu de hauteur; 
système déposé. S'adr. à M. 
U l y s s e H u g u e n i n , fab.de 
quantièmes et automates. Col-
lège 17, Chaux-de-Fonds. 113082C 
CARILLONS 4 marteaux 
Brevet n» 11918 
H. Barbezat-Bole 
Le Locle 




Rue du Grenier 39e 
NOUVEAUTE PRATIQUE 
Montre système Roskopf 
19 lig. qualité soignée 
argent et métal. 
CALIBRE SPÉCIAL 
R A Q U E T T E à ressor ts 
sans v is 
4> PATENT 1736 
Grande facilité de remontage, 
supprimant les ennuis des 
raquettes à vis. Celte ra-
quette facilite les retouches 
et donne les M E I L L E U R S 
R É S U L T A T S D E R É -
G L A G E . 11 3028C 
Echantillons à disposition. 
EMPLOY 
U n j e u n e h o m m e con-
n a i s s a n t 1 ' h o r l o g e r i e e t 
b i en a u c o u r a n t de la cor-
r e s p o n d a n c e a l l e m a n d e e t 
f r ança i se t r o u v e r a i t p l ace 
s t a b l e chez MM. S e h w o b 
f r è r e s & C'e, à la C h a u x -
d e - F o n d s . II3321 C 1820 
Demoiselle 
c o r r e s p o n d a n t - comptab le , 
connaissant à fond la compta-
bilité en partie double et les 
quatre langues et depuis plu-
sieurs années dans une des 
grandes maisons de la place 
en celte qualité, d é s i r e 
c h a n g e r d e p l a c e . 
Prière d'adresser offres sous 
Vc 3240 C à MM. Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1797 
Mise en boîtes et adievage de boîtes 
Horloger expérimenté dans 
la mise en boîle après dorure 
el l'achevagc-jouage de la sa-
vonnette argent, cherche une 
maison qui puisse l'occuper 
dans cette partie. Longue pra-
tique. Off. s. R 3233 C à Haasen-
stein & Vogler, Chx-de-Fonds. 1793 
A vendre d'occasion 
Tours à guillocher 
circulaires et ligne droite. 
Ecrire s. chilfres F 9405 X 
à H a a s e n s t e i n & Vo-
g l e r , G e n è v e . 1789 
On demande 
un Ier Visiteur d'ébauches 
(calibrisle) sérieux el énergi-
que, capable de bien surveil-
ler la fabrication complète de 
l'ébauche, bien au courant 
des calibres à pointes et de 
l'outillage moderne, et ayant 
déjà rempli une place ana-
logue. 1806 
Adresser offres sous chiffres 
E 3275 C à l'agence Haasenstein 
& Vogler, Chaux-de-Fonds. 
Manuiacture de Pendules Angensteln 
près B A L E (Suisse) 
Station du Jura-Simplon : A e s c h . 
Régulateurs à poids et à ressorts 
en tous genres et toutes grandeurs 
Horloges style Seccession (Modem style) 
Mouvements massifs 
RÉVEILS-MATIN, SYSTÈME AMÉRICAIN 
MODÈLE D'INSTALLATION MÉCANIQUE 
Produits de première qualité 
Catalogue à disposit ion de M' s les hor logers et grossistes 
H2386 G Point de vente aux particuliers 1575 
Une m a i s o n i m p o r t a n t e d e F r a n c e 
demande le dépôt 
d'une ma i son sa i sse f a b r i q u a n t la m o n t r e o r 
pou r dames et h o m m e s , a r t i c l e s r i c h e s . 
Grandes a f f a i r e s a s s u r é e s . 18111 
S'adresser sous chilfres A 3 2 6 3 C à l'agene de publicité 
H a a s e n s t e i n . & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
Germain Pochon 
Graveur -Décora teu r et N ie l leur 
rappelle à son honorable clientèle que s e s a t e l i e r s s o n t 
t r a n s f é r é s dans le nouveau B â t i m e n t I n d u s t r i e l d e 
la C o u l o u v r e n i è r e K 27 e t 2 9 , G e n è v e . Il 9250 X 
S p é c i a l i t é s : 
D é c o r s j o a i l l e r i e p o u r t o u s p a y s el à tous pr ix. — 
C i c e l u r e , P e i n t u r e , T a i l l e - d o u c e , M o n o g r a m m e s , 
A r m o i r i e s . 
A t e l i e r s p é c i a l p o u r l e . N i e l l e . 1774 
A vendre p l u s i e u r s g rosses ca lo t t e s 953/ooo g e n r e a n g l a i s , 14 , 15 , 19 e t 20 l ignes c y l i n d r e e t a n c r e b i en f a b r i q u é e s e t à u n p r i x t r è s 
a v a n t a g e u x . Le f a b r i c a n t q u i fai t s p é c i a l e m e n t ces 
g e n r e s d e m a n d e à e n t r e r en r e l a t i o n s a v e c m a i s o n s 
d e g ro s e m p l o y a n t ces g e n r e s r é g u l i è r e m e n t . 
Prière d'adresser demandes cl offres sous chiffres H 8000 J 
à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, Chaux-de-Fonds. 1804 
Visi teur actif 
r é g u l i e r e t s o i g n e u x , e s t d e m a n d é p a r a n c i e n n e 
m a i s o n d e la p l a c e . — Entrée à convenir. — Fabrication 
de montres or, en bonne qualité, ancre 19, 20 lig. et cylindre 
12 lig. — Faire offres en indiquant références et prétentions 
sous chiffres W 3331 C à l'agence de publicité H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 1822 
Un représentant 
bien introduit, visitant depuis 
nombre d'années régulière-
ment les fabricants d e la 
C h a u x - d e - F o n d s e t d e la 
r é g i o n e n v i r o n a n t e , de-
mande la représentation d'une 
f a b r i q u e de f in issages ou 
encore d'une f a b r i q u e de 
m o n t r e s . 
Adresser les offres sous chif-
fres X 3334 C à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 1823 
Qui fabrique 
la grande boule Cristal ancre 
„presse lettre" 
depuis 24 lignes et au-dessus 
dans les genres extra bon 
marché. Commande par gros-
se. Adresser les offres sous 
A 9729 X à Haasenstein & Vogler, 
Genève. 1821 
Une importante fabrique 
d'horlogerie; d e m a n d e , pour 
entrer en février prochain, un 
Comptable 
sûr el bien au courant de sa 
partie. — Inutile de se pré-
senter sans d'excellents Cer-
lificals. 1803 
S'adresser sous chiffres 
C 3272 C à l'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
C h a u x - d e - F o n d s . 
On demande 
1 Pier*iste 
pouvant fournir de bonnes 
pierres grenat bombées et à 
glaces ; livraisons régulières. 
Offres sous chiffres J3296G 
à l'agence de publicité Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r . L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 1809 
Demande de Contremaître 
Technicien habile, très ex-
périmenté,connaissant tou-
tes les parties de l'ébauche 
et de la fabrication des roues 
p r grosses montres et mon-
tres de poche, trouverait im-
médiatement place stable 
dans une petite fabrique de 
l'Allemagne du sud. Offres 
avec curiculum vitae et co-
pies de certificats sont à 
adresser sous H 459 F à Haa-






Spécialité pour l'Angleterre 
de petites et grandes pièces 
calotles ancre et cylindres. 
Montres à clef et remontoirs 
en tous genres et grandeurs. 
Bonne qualité et prix avan-
tageux. Echant. à disposition. 
Téléphone. 1813 
Montre La Chapelle 
t$P système perfectionné Q 
marche et réglage garantis 
1Ü2« P r i x r é d u i t II2Ö89C 
FRITZ GRANDJEAN 
LE L O C L E (Suisse) 
UNE FABRIQUE 
DE BOITES ARGENT 
bien outillée désire entrer 
en relations, avec un ou deux 
fabricants faisant le g e n r e 
A n g l a i s s o i g n é el R u s s e . 
Adresser les offres par écrit 
sous chiffres K 3300 C à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 1814 
Fabrication de timbres 
pour répétitions 
Spécialité de timbres trempés 
•S. Chappuis-Biihler 
I-H24C Ponts-Martel 849 
£miie Cattin 
14, Rue du Stand, 14 
LA CHAUX-DE-FONDS 
H o r l o g e r i e soignée et garantie 
en tous genres et pour tons pays 
Spécialité de montres fantaisie pour 
dames, ancre et cylindre., depuis 
5 lignes. H 2030 C 1478 
Décors haute nouveauté en 
joaillerie, émaux, peinture, 
ciselure et repoussés, etc. 
Téléphone — 
500 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
P O I N Ç O N S E T E S T A M P E S 
pour cuvet tes et boites de mont res 
Marquas de fabrique et leur enregistrement an Bureau fédéral. 
Déjà 3000 marques ont <ito déposées par mon 
entremise et gravées dans nies ateliers. 
F . H O M B E R G , graveur- médailleur IsÊSvËÊ 
tO M é d a i l l e s e t D i p l O m e a [I 7011 Y Berne 1013 
BANQUE FÉDÉRALE (S. A.) 
CAPITAL : Fr. 25,000,000 
Le comptoir de La Chaux-de-Fonds recommande son Trésor 
(Safe-Deposit), se trouvant dans la chambre d'acier, établie au 
sous-sol de son nouvel hôtel et qui offre toutes les sécurités 
désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux, argen-


















Prix de location 
i mois 
Fr. 
5 . — 
6 .— 
1 0 . — 
3 mois 
Fr. 
1 0 . — 
1 2 . — 










Des cabines spéciales sont à disposition pour la manuten-
tion des objets ou titres déposés et assurent au déposant une 
discrétion absolue. (H 3787 C) 900 
Le trésor est ouvert tous les jours non-fériés, de 9 heures 
du matin à midi, et de 2 à 5 heures du soir. 
La Banque continue à recevoir tous titres en dépôt pour 
leur administration. L a D i r e c t i o n . 
Ancienne maison JULIEN B0URQU1N, fondée en 1841 
TÉLÉPHONE 
S p é c i a l i t é d e 
et 
(H73C.ÏJ) à bosses et unis. 175» 
Outils et Fournitures complètes 
- pou r t ou tes les b ranches de l ' ho r loge r ie et de la mécan ique 
W. Hummel Fils 
CHAUX DE FONDS 
I m p o r t a t i o n d i r e c t e d e m a c h i n e s e t o u t i l s a m é r i c a i n s 
Vente exclusive pour la Suisse : 
Des outils de mesurage de précision : L. S. STARRETT Co 
perceuses et scleuses automatiques : HOEFER M. F. & Co 
M i c r o m e t r e s , éque r res , compas , etc. , e tc . 
Tour de précision système américain, sur pieds ou sur établi 
A c c e s s o i r e s : Poupée avec plaque à percer, I support chariots, mandrin a 2 mâ-
choires trempées. 1 tasseau 8 vis, support à main, plateau entrainoir, S pointes pour 
poupée, dont 2 pointes. 2 eontrepointes et 1 avec fraisure, clefs nécessaires, renvoi 
complet. (Il 1000 C) 1207 
Marchandises en stock. Renseignements au magasin. 
Accessoires extra sont fournis sur demande. 
Réglage de montres 
Rapidité — Bon marché — Exactitude 
Les m e i l l e u r s r é g l a g e s s 'obt iennent , spéc ia lement pour mon t re s 
n o n - m a g n é t i q u e s , avec l e s p i r a l a c i e r - n i c k e l , s ' adresser au 
fabricant P a u l P e r r e t , F l e u r i e r . Il :iö77 N 1502 
Défauts c o m p a r é s des différents s p i r a u x : 
Le sp i ra l non magné t i que ordinai re var ie de 15 à 18s p r degré cen t ig rade . 
» » d 'acier t r empé soigné » » 9 » I I s » » » 
» » Acier-nickel itenii-competisalenr do Paul Perret » » 3 » 5S » » » 
», » » compensateur » » » 0 » I s » » » 
Le spira l a c i e r - n i c k e l p e r m e t de suppr imer le ba lanc ie r bi-métal-
l ique coupé . Le balancier tout en lai ton donne les meil leurs résu l ta t s . 
FERDINAND BOURQUIN, SUCCESSEUR 
(H259J) St—linier (Suisse) 991 
Chronographes simples et à compteurs de minutes 
Compteurs de sport 
Spécialité : 
„ La Populaire " 
excellente montre civile 
en 1 3 , 16 et 19 l ig . 
a n c r e , à v e r r e et s a v o n n e t t e 
Qualité garantie. * 
* Prix modérés. 
Demander prix-courant détaillé. 
J. WYSS FILS 
LA GHAUX-DE-FQNDS 
Emaillage de boîtes et de fonds en or, argent et métal 
Décorations paillonnées d'un goût exquis et d'une exécution parfaite, 
zones opales et tours d'heures 
E m a i l l a g e e t p a i l l o n n a g e d'oli]6tS d'art Bt (le llixe s ' a d a p t a n t à l ' a r t 
• i ndus t r i e l pou r la bijouterie e t l'orfèvrerie 
C a d r a n s p o u r pendules de luxe et pendulettes de voyage 
H 2552 C) P a n n e a u x p o u r COllretS à MJOOI, e t c . , e t c . 1612 
Articles b reve té s e l modè le s d é p o s é s 
4 Médailles et 5 Diplômes d'honneur 
1900, Médaille d'argent, Exposition universelle de Paris 
FABRIQUE DE BALANCIERS 
WYSS&HAECHLER 
GRANGES, Soleure (Suisse) 
B a l a n c i e r s c y l i n d r e s e n t o u s g e n r e s e t t o u t e s g r a n d e u r s , d a r d a i n 
e t n i c k e l . — B a l a n c i e r s f a ç o n v i s , p o u r m o n t r e s c y l i n d r e s 
e t a n c r e s . — B a l a n c i e r s p o u r m o n t r e s R o s k o p f . 
Il 1770 C Demandez échantillons 1307 
Outillage mécanique. — Force électrique. — Production normale: 80 grosses par jour. 
Fabrique d'Horlogerie soignée pour tous pays 
6 H S R O D É - S T U C K Y 
Rue Leopold Robert, 61, CHAUX-DE-FONDS 
S P É e t A L I T É S : 
M o n t r e s d e d a m e s , d c p . 6'" ancre el cyl indre. 
M o n t r e s d ' h o m m e s , de tous cal ibres , sys t èmes G la shü t t e , Pa l cck , e x t r a 
plat serpent in LeCoullre , e tc . 
1360 R é p é t i t i o n s e n t o u s g e n r e s . H 1617 C 
M o n t r e s 2 4 h e u r e s , sys tème a u t o m a t i q u e ins t an tané b r eve l é . 
M o n t r e s 3 /3 q u a n t i è m e s et p h a s e s d e l u n e , sys t ème perfect ionné. 
FABRICATION D'HORLOGERIE SOIGNÉE ET COMPLIQUÉE 
I I 4 0 9 G Spécial i té de 1055 Grande sonnerie 
S y s t è m e breveté , fonct ions i r r é p r o c h a b l e s , i n t e r c h a n g e a b i l i t é , r o u a g e 
s i l enc ieux , ca l ib re déposé , ve r r e et s a v o n n e t t e , 12 à 20 l ig . 
Médailledor C é s a r R A C I N E 9 r a . n d . ^ 
G e n è v e 2,AvenneduHouveanCollege,2 
1 8 9 6
 L O G L E ( S u i s s e ) 
Clichés en tons genres 
M O N T R E S , M A R Q U E S d e F A B R I Q U E , V U E S , e t c . 
dans tous les procédés modernes: Photogravure, Zincogravure, Gravure sur bois. 
Dess ina t eu r -g raveur a t t aché a la ma i son . — Croquis et devis sur d e m a n d e . 
Paris 1900 
Collectivité Locloise 
G a l v a n o p l a s t i e 
Imprimerie artistique R. HAEFELI & Cle, La Chaux-de-Fonds 
R u e L e o p o l d R o b e r t 13 b i s e t 14 
